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中学生の勤労性に関する諸要因間の関係について



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? その他 不 記
農  業 (114)
勤 め 人 (436)
自家商業 (202)
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表33,自宅周辺の環境と学校で使つた道具数との関係













































































































































































































































































































































































































































































































































































町  的 農 村 的 近 郊 的 コく   言己
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表53,父親の職業と家庭で使つた道具数との関係   表54,母親の職業と家庭で使つた道具数との関係















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































場合は,他の場合に比べて顕著に高くなっている。そして使用道具数2,3, 4, 8, 9,10,11,
12,13の場合は勉強の方が大切とする者が仕事が大切とする者の割合より多く,その出現は15:10
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表63,父親の職業と学校で使つた道具数との関係     表64,母親の職業と学校で使つた道具数との関係
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表120,父親の職業と家での仕事との関係       表121,母親の職業と家での仕事との関係
＼ 農  業 勤 め 人 自家商業 そ の 他 不  記
決つていない
決っている
不   記
不    明






















農  業 勤 め 人 自家商業 そ の 他 不  記
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町 的 農村的 近郊的 不 記
決っていない
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決っていない
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しない 多解答 不 記
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す  る 多解答 不 記
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? 両方あり 不 記 多解答
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表134,父親の職業と仕事を言いつかつた時の態度   表135,母親の職業と仕事を言いつかつた時の態度
との関係                     との関係
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農  業 勤 め 人 自家商業 そ の 他 不  記
勉強が大切
仕事が大切





























農  業 勤 め 人 自家商業 そ の 他 不  記
勉強が大切
仕事が大切
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との関係               表151,家庭にある栽培施設数と対勉強仕事観との関係
J的 義村的 E郊的 不 言己
勉強が大切
仕事が大切
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い る 不 記 不 明
勉強が大切
仕事が大切
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別紙 (アンケー ト用紙)
/JX。中・高等学校 第 学年 男子 女子
*下のしつもんで,それぞれあてはまる番号にOをつけてください !
1)お父さんのしごと……1.のうぎょう  2.サラリーマン  3.家でしょうばい  4。そのほか
(  )
2)お母さんのしごと……1.のうぎょう  2.サラリーマン  3.家事  4,そのほか    (  )
3)あなたの家のまわりは……1.町のじゅうたくがい  2.町のしょうてんがい
3.のうそん       4.町だが田畑がある         (  )
4)あなたの家に次のものがありますか?……1.畑  2.水田  3.花だん  4.うえきばち (  )
5)家で使ったことがある道具や田畑などの番号にO印をつけてください。
1.かま  2. くわ  3.スコップ 4.ほうき  5。いしょくごて  6.草かき  7.ぞうきん
8。 かなづち  9. ぅえきばち  lo.畑  11.水田  12.花だん  13.じょろ  14.耕運機
(  )
6)学校で使ったことがある道具や田畑などの番号にO印をつけてください。
1.かま  2. くわ  3.スコップ 4.ほうき  5。 いしょくごて  6.草かき  7.ぞうきん
8,かなづち  9. うえきばち  lo。畑  ユ.水田  12.花だん  13.じょろ  14.耕運機
、                            (  )
7)お父さんのしごとぶりを見たことがありますか?
1. よく見る  2. ときどき見る  3. いちども見たことがない                 (  )
8)お父さんか,お母さんといっしょに, しごとをしたことがありますか?
1.よくある  2. ときどきある  3。いちどもしたことがない                (  )
9)学校のそうじ当番のときのようすは,つぎのどれですか ?
1.すんでする  2. しかたがないからする  3. ときどきさぼる  4。きらいなのでしない(  )
10)家で勉強するところを,自分でそうじしますか?
1.まいにち自分でする  2.たまに自分でする  3。 ときどき家の人にてつだってもらう
4.ほとんど家の人にやってもらう  5。まったくしない                  (  )
■)家では,あなたのするしごとが,きまっていますか?それは何ですか?
1.きまっていない  2.きまっている (          )               (  )
12)親からしごとを,いいつかった時,あなたはどうしますか?
1.きらいだからしない  2.ぶつ ついってする  3。 しかたなくする  4.きもちよくする(  )
13)勉強としごとのどちらが,たいせつだと思いますか?
1.勉強のほう  2.しごとのほう  3.同じくらいたいせつ  4。しごとはむだです    (  )
14)あなたは「しごと」をどう思いますか?
1.良いことです  2.たいしたことはないです  3.むだなことです            (  )
15)あなたは,次のどれですか?
1。 いじめたことがある  2.いじめられたことがある  3。そんなことはない        (  )

